















关键词：国际旅游岛 海南 民政 一带一路
2013 年 9 月 7 日上午， 中国国家主席习近平在
哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学作演讲时提出共 同建
设 “丝绸之路经济带”。 同年 10 月， 习近平在出席






































均可支配收入同比增长 9.7%，2010 年， 农民收入继
续保持平稳的增长幅度，人均纯收入达 6155 元，同比
增长 9.1%。 2010 年，全省生产总值 2052 亿元，人均
生产总值 23644 元，按可比价格计算，分别是 2005 年









































总人口的比重由 2002 年的 10.73%提高到 2008 年的
12.12%；80 岁及以上 高 龄 老 年 人 口 占 老 年 人 总 数 的
比重，由 2000 年的 11.1%提高到 2008 年的 13.96%，
老龄化和高龄化水平分别比全国平均水平高 0.12 个








































































运 输 工 具 还 是 不 能 解 决 社 区 居 民 出 行 难 的 问 题，在
乡村应固定加开运输班车次数，以保证按时出行。就
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